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t:EÑORA: El firme propósito del Mini~tro que tiene la
ho:tl;ra, d.!}. d:it:igirs6 á, v.. M;., de dedicar en primer término su
atención 1\. mejorar 19, alimentur;ión del Ro)da'io, ¡,lin aumen·
tar con tal motivo los, créditos del presupm'sto vil!ente para.
]os gastos de el'te Ministerio, 8Bf como también el ile modifi·
car aqueHos organismos cuyosl!!f'rvicios en campaña Ron me-
nos indispen.ables para los fineR de la guerra, se~ún ha de-
mostrndo la e~rienda durante f'Ftos último;: años, sin pero
juicio de quedar'suftcientemente dotados para el desf'l-upeño
de sta misión, kJ·ir,¡CLuoo á'proponer á V. M. la reorganización
de] Cuerpo del Clero Castrense. que se enCUf'ntra en esJ;a.cailtt,
en el,qu6.~:¡¡r~urrel}¡l!J.~<lÍdlGU:nI3tªnot.a* .-d.0. flfi,t',mW1.or~ las
nece~idades de su personal, en relación con lllR que tienen
los jdes y oficiales de IQIi demás cuerpc·s, y poder obtener
algunos beneficios con las miElas <Lu.e celebr,en en lOEl dfas no
festivos. Esta reforma, que con.slfi~e. en reducir las p1antillns
actuales de dicho cuerpo á Jas precisas para cubrir su pecu-
lÚll' servicio, en rebajm.; 1(lB. s:t¡leldo,s. de los capellanes castren-
Il~a. harwor;lÍ.~~~QQJps con Jos que di8fru~all, 10.8. de:wA~' i.adi-
"iduos (lel clero, y en colocarlo!'! afectos á los Gobiernos mili·
tares de las plazas para el servicio el:lpiritunl de las tropas,
p;roducirá .importantes economjas y, á la vez, sostendrá el
prestigio de tan rel<petabJe clase.
Más radical eHtima el Ministro de la Guerra que debiera
I.'lf,lr aún la reform~ de e~te servicio, pero atenq,iendci á la
circunst!loncia 00 existir un numeroso personal exced.ente
en el Clero Ca.strenslil, como consecuencia, de lfjs ~lth;nas ca:w-
pañas, no pm:ectl jU¡;ta tra,W de. JwWV: d,e una, vez¡ al Jimite
de la reforma, q,ueduudo, en su consl3cuencia. constituido di-
cho cuerpo, por ahora, en la forma que se propolle. Por estas
razones, el Ministro que subscribe, de acuerdo con el Consejo
de Ministro,", tiene el honal: de son;J.eter á la aprobación de
V. M. el adiu;r;l¡to, prQyéc:l¡o, d,e d.ecr:e~o.
Madrid 27 de IDnrzo de 1901..
SJi.~()nA:
AL. R. P. de V. M.,
YALERt"ANO WEYLER
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acn&:r4o
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi ,Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina: .Regente
del R~ino, .
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se reorgn.niza el Cuerpo del Clero Cas-
trense, continuando como jefe superior del mif4tUo ell\ltF
Reverendo Vicario ó Provicario genetal Castrense.
Art. 2 o Constituirán dicho Cuerpo: un teniente vica-
rio de primera, tres tenientes vicarios de segunc1a, 11 ca·
pellanes mayores, 52 capellanes pl'i~erosy. 72 capellanes
segundos.
Art. 3. 0 El ten,ient~ vicario de primera será flSe"iOr
del Vicariato genE\l:al OasÚeu'se; y representarán nI Muy·
Reverendo VicaÍ'io ó Provicário gen~rál Oastrense e~ Ías
, ro ; . " .".. '
regiones. militares, Oapitanía gep.eral d,e Baleare~ y ea- \
mandanGias ge.ner~Jes de Ceuta, y Melilla, teni~ntes vi-
carios de segunda ó capellanes mayores, los cuales seráu
jefes inmediatos del personal del cuerpo que. se encuen-
tre en los territorios respectivos. Los reverendos obispos
de Canarias y Teneri,fe ejerQeráIl en aquel distrito, cada
uno en su diócesis,. el car~o de l?ubdelegado castrense, te-
niente vicado. .
Art. 4..0 Par:a, las aten~ioÍlesdél servicio especial del
cuerpo, se hallará. distribuído su personal en la forma
que se determÍ1;J.ará por el Ministerio de la Guerra, y los
gobernadores y cOIDlmdantes militares de las plazas dis-
pondrán, de acuerdo con los tenientes vicarios y subde·
legados castrenses de las regiones y distritos, las agrupa-
ciones para. los serviuios espirituales de las tropas dentro
de las mismas plazas, según sus necesidades y el número
de capellanes que cada una de ellas tenga asignado.
Art. 5. o Los ca,pellanes de los hospitales se considera-
rán párrocos 'de los cuerpos que se encuentren en el mis-
mo punto, para los efectos del empadronamiento, bautis-
mo~, matrimonios y defuncioues, siendo auxiliados en
¡ e¡;to.'3 servicios por los capellanes castrenses de la. plaza.
1En los puntos en que no haya hos:pital militar, el VicariQ
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ó Provicario general, designará los capellanes que hayan
de ejercer las funciones de párrocos.
Art. 6.0 Si en algún caso no hubiere capellán cas-
trense colocado para celebrar la misa en día de precep-
to, se acudirá á otro capellán para que la diga, prefirién.
dose con este fin á los del Clero Castrense que estuvieren
excedentes sin destino en el mismo punto, y se le .abona-
rán sns estipendios por el respectivo cuerpo, que hará la
reclamación en extracto de revista, justificada con la or-
den de la autoridad militar locaL
Art. 7. o En lo sucesivo, para el ascenso á capellán
mayor ó á teniente vicario, será condición precisa que
los interesados estén en posesión del grado y título de li-
cenciado en derecho civil ó canónico.
Art. 8.0 El personal del Cuerpo que no tenga cabida
en las nuevas plantillas, quedará en la situación de ex.
cedencia en el punto donde se lesseñ.ale, con los cuatro
quintos de los sueldos fijados en este decreto, eligién-
dose para ello á los más modernos de cada clase, los cua-
les obtendrán colocación á medida que vayan ocurriendo
vacantes. Aquellos capellanes que no acept~n la residen·
cia que se les haya fijado, quedarán de reemplazo, con la
nlitad de dicho sueldo, yen igual situación continuarán
los que hoy se encuentran en ella.
Al·t. 9. o Mientras exista la excedencia de personal en
el Clero Castrense, quedarán en suspenso las oposiciones
de ingreso en él, y podrán los capellanes de clase supe-
,rior desempe:t1ar cargos de inferior categoría, cuando así
convenga al servicio.
Art. 10. 0 En los casos de guerra, maniobras ú otros
en que los cuerpos hayan de salir de su habitual residen·
cia, se designarán los capellanes que deban acompañ.arlos,
y entOnces disfrutarán las consideraciones de primer ca-
pitán para alojamientos, transportes, pluses, raciones y
gratificaciones, teniendo á la vez derecho á asistente,
Art. 11.o Los sueldos que disfrutarán los capellanes
de las distintas categorías, cuando se hallen colocados,
¡:¡erán: teniente vicario de primera, seis mil pesetas; te·
nientes vicarios de· segunda, cuatro mil ochocientas; ca:.·
pellanes !fiayores, cuatro mil; capelianes primeros, dos
mil cuatrocientas, y capellanes segundos, mil ocho-
cientas.
Art. 12.0 Mientras rija el actual presupuesto,· perci·
birán sus haberes, tanto los capellanes colocados como'
los que resulten· excedentes en virtud de esta disposición,
por los cuerpos que se designen por el Ministerio de la
Guerra.
Arto 13.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan á lo preceptuado en este decreto, que comenza-
rá á regir en primero de junio próximo conforme á las
instrucciones que dictará el Ministro de la Guerra.
Art. 14.0 El Gobierno dará 'cuenta á laa Cortes de lo
dispuesto en este decreto.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil nove·
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Minietro de 1& (l/u·arrllo,
V ALERIAN O WEYLER
© Ministerio de De' s
EXPOSICIÓN
SEÑORA:. La conveniencia de introducir economías en al-
gunos de los sellVicios de este Ministerio para poder, dentro
de los créditos del presupuesto·, atender con más amplitud
á otros de mayor importancia, y especialmente á la alimen-
tación del soldado, sin perjuicio .de procurar, al hacer el
estudio completo de nuestra organización militar, llegar al
mínimum de los gastos indispensables para ella; y la consí·
deración de que no todos los generales, jefes y oficiales que
son actualmente plazas montadas necesitan tener caballo
para el servicio que prestan, aconsejan reducir su número
al estrictamente indispensable en tiempo de paz, rebajando
á 527 los 727 caballos que conforme al presupuesto actual
correE'ponden á loa que no prestan servicio en cuerpo.
Por estas razones, el Ministro que subscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la
aprobación deV. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 27 de matzo de 1901.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
VALERIANa \VEYLEB
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIIl y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,0 Serán plazas montadas los generales que
se expresan en la adjunta relación, así como los jefes y
oficiales no pertenecientes á cuerpos de tropas que tam-
bién figuran en la misma, asignándose en ella el número
de caballos que á cada uno corresponde.
Art. 2. 0 Lo dispuesto en el artículo anterior, comen· .
zará á regir desde primero de junio próximo.
Art. 3. 0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes de este
decreto.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil nove·
cientos uno.
. MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
Belación que se eita
Ministro de la Guerra .......................... 2 2
. Jefe de la Sección de Estado Mayor y Campafia del
Ministerio.... '.' ................ , . . . . . . .. '" '1 1
6 Jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, pertenecientes al Estado Mayor del Mi·
tro "' ........................... "' .. "' ... '" "" "'. 1 6
4, Capitanes generales de Ejército, sin destino deter-
minado ..... o.......... , ... , ...........•.... 1 4:
Comandante general de Alabarderos .....••....•. 1 1
Segundo jefe de Alabarderos....•........•.•.... 1 1
Director general de la Guardia Civil ............. 2 2
.
Secr~t~rio de la Dirección general de la Guardi~
CiVil.. o' o' ............ , .... o" ........ oo. o. 1 1.
8 Tenientes generales, Capitanes generales de las re·
giones militares .. o.... o......... o.... 'o . oo. o. 2 16
8 Generales de división, Bubinspectoresdelasmismas 1 8
2 Tenientes generales, Capitanes generales de Ba·
leares y Canarias.................... o•...... 2 4,
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Madrid 27 de marzo de 1901.-Aprobado por S. M., WEYLER.
MARíA CRISTINA
---
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAXPAtA
CRUCES
MatA CRISTINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio con BU escrito de 28 de febrero último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantelia (E. Ro), Don
Francisco del Valle Vital, en súplica de que le sean permu-
tadas cinco cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por SUB servicios en la campaña de Filipi-
nas, según reales órdenes de 27 de febrero, 25 de septiembre,
Señor Capitán. general de Valencia.
REAIJ~S ORD}1]NES
WEYLER




Excmo. Sr: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de febrero último, pro-
movida por el primer teniente de Infantería (E. R.), Don
Juan Ferrer Pínós, ensúplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña carlista, por otras de'
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la·Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos añol!!. Madrid
26 de marzo de. 1901.
En consideración á lo solicitado por el capitán de na...
vio de primera clase de la Armada Don· Arturo Garin So..
ciats, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real ~ Militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dia diez de enero del corrien-
te año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil nove-
cientos uno.
y de conformidad con lo propuesto por la Asn.mblea de la.
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi Augnsto Hijo el Rey Don Alfop.so XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo'en concederle la Gran Cruz de la referida Oro
den, con la antjgüed~d del dia trece de mayo de mil ocho·
cientos noventa y nueve, en que cumplió las condiciones
réglamentarias.




























En consideración á lo solicitado por el brigadier de
Infantería de Marina Don Pelayo Alcalá Galiano y López,
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Joaquín Rodríguez y Rodrrguez, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII} y como Reina Regente del
Reino} .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de veinticinco de noviembre de
mil novecientos, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil nove·
cientos uno.
El Miuistro de la Guorrll,
VALBRIANO WEYLER
2 Generales de división, segulldos jefes de Baleares
y Canari.as........•.......•.•....•...• '" ...
3 Generales de división, Comandantes generales de
Ceuta, Melilla y Campo de Gibraltar ......••..
16 GeRera~e~ ~e división, Comandantes generales de
18s dIvISIones ..•..•.• , .•....•...•.. '" •....
38 G~nerales de brigada, Jefes de las brigadas..•.•..
14 Generales de brigada, Gobernadores militares ...•
Comandante general de Somatenes de Cataluña ..
16 Jefes y oficiales de la Comisión organizadora de
dichos 80matenes " .
6 Generales de brigada, Jefes de Estado Mayor de las
regiones ...••....•...•.........•......•...••
6 Coroneles Jefes de Estado Mayor (5.a, 7.a y 8.l!. re·
giones, Baleares y Canarias) ......•...•.•..••.
5 Coroneles, segundos jefes de Estado Mayor••.••..
. 98 Tenientes coroneles, comandantes y capitanes de
Estado Mayor de las Capitanías generales, Co-
mandancias generales y divisiones.. . .
23 Tenientes coroneles, 'comandantes y capitanes de
Estado Mayor en las Comisiones topográficas ...
8 Generales de división, Comandantes generales de
Artillería é Ingenieros , .
8 Generales de brigada, Comandantes generales de
Artillería é Ingenieros •..........•...........
Comaudante de Artillería de la plaza de San Se-
baEltián .•..........•............•...........
·3 Oomandantes de Ingenieros de las plazas de Ma·
drid, Barcelona y Campo de GibraUal· .
'1 Jefes y oficiales de la Comisión de experiencias de
Artillería.................................•.
3 Ayudantes de campo de S. M. la Reina, de la clase
de oficiales generales .....••.....••..........
6 Ayudantes de órdenes de S. M. la Reina, de la cIa· j
se de coronel y teniente coronel ......••......
2 Jefe~, profesores de S. M. el Rey ..............•.
2 OfiCiales á las órdenes de S. A. R. el Príncipe de
Asturias.....••... " ...•........•...........
2Q6 Jefes y oficiales, ayudantes de campo de oficiales
generales...•..•.••..........................
1 Comisario de guerra y 2 oficial€s de Adminlstl'8-
ción Militar de la factoría de Melilla ..•..•....
1 Oficial de Administrllción Militar, pagador yen·
cargado de efectos de la Escuela Central de Tiro
de Artillería (Sección de Cádiz) .....•..•... " .
7 Oficiales alumnos de la Escuela Superior de Gue-
rra, en prácticas de Estado Mayor........•....
TOTAL GENERAL .
© Ministerio de Defensa
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18 de octubre de 1897 y 7 de junio de 1898 (D. O. núme-
ros 47, 213, :.116, 235 Y 126), por otras de primera clase de la
¡pisma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, aprobarlo por reRl orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
, De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo d@ 1901.
W;mYLER -~
Señor Capitán general del Norte.
-
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
- este Ministerio con su escrito de 6 de febrero último, promo-
vida por el segundo teniente de !nfanterla (ID. R), D. Ga-
briel MuJet Llabrés, en súplica de que le sean permutadas
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por 8US servicios en la campaña de FilipillfiS,
~egún ~eale8 órdenes de 21 de abril, 14 de julio y 29 de sep-
tiembre de 1897 (D. O. núms. 88, 156 Y 219), por otras de
primera clase de la misma Orden y dü;tintivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reillo,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
didoel recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden -de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.J Ma-
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 21 de febrero último, pro-
movida por el Fegundo teniente de Infantería (E. R.), Don
Antonio Oquendo Expósito, en súplica de que le sea permu-
tada una cruz de plata del' Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por el combate en el poblado de «Dragonea» el
7 de marzo de 1~96, según real orden de 2 de octubre si-
guiente (D. O. núm. 222), por otra de primera clase de la
~isma Orden y distintivo, el Rey (q.D. g.), yen su nombre
la Reina.Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicit¡;¡do, por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento. de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de,1901.
ha tenido abien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Il, V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WE'Y'LER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
,este Ministerio con su escrito de 16 de febrero ultimo, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), DOJl
Luis Cardona 'Torres, en súplica de que le sean permutadas
seis cruces de pl,ata del Mérito, Militar con distintivo rojo,que
obtuvo por sus servicios en fa campaña de Cuba, según reales
órdenes de 16 de febrero de 1897, 12 dé enero, 21 de marzo,
19y20 de ocGubre de 1898 y 16 de enero de 1899 (D. O. nú-
meros 37, 9, 64, 234 Y 253), por otras de primera claEe de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre-
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, a,pi'obado por real orden de 30
de diciembre de 188H (C. L. núm. 660).
De orden de t;. M. lo digo á V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1901.
W.EYL1llR
Señor Capitán general de Andalucía.
--ooc-:-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mil1i~terio con su escrito de 26 de febrero último, pro-
movida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinaa
Militares, D. Manuel Rodriguez Navas, en súplica de que le
sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que obtuvo por el ataque y toma del pueblo de
Sal1ent el 8 de mayo dé 1873, según orden de 30 de abril de
1874, por otra de .primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de.30 de diciemb~e de 1889
(C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef-ectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1901. .
WEYLElt
Beñor Capitán general de Cataluña.
WEYLER Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Señor Capitán general del Norte. este Ministerio con su esorito de 21 de febrero último, promo-
vida por el oficial celador de fortificación de segunda claseo... D. Tomás Flórez F'lórez, en súplica de que le sean permuta-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á das dos cruces de plata del Mérito Militar cpn distiutivo rojo,
este Ministerio con su escrito de 15 de febrero último, pro- que obtuvo por sus servicios en la campaña carlista". aegún
movida por el segundo teniente de Infantería' (E. R.), Don orden de 8 de agosto de 1874 y real orden de 8 de diciembre.
Enrique FerJlández Carretero, en súplica de que le sean per- de 1875, por otras de, primera clase de la misma Orden y
mutadas tres crucelil de plata del Mérito Militar con distinti. distintivo, el Rev (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regen-
vo rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña de te del Reino, ha tenido á bien acceder á ~o solicitado, por
Cuba; según reales órdeneR de 4 de mayo, 7 de octubre y 4 I estur eOll1prendido el recurrente en el arto 30 clel.rüglamento
de noviembre ele 1896 (D. O. núms. 99, 235 Y 250), por l de In Orden, aprobado por leal orden de SO de diciembre de
otras de primera clase de la misma Orden y distintivo, el 11889 (C. L. núm. 6bO). '
Rey (q. D. g.)t:r ~n su nombre la Reina Re~ente del Reino, De orden d~S. M. lo d~o 4 V. lTI. partt su <;onocin¡ien~
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y (1.emás CÍecto". Dio~ g'i.llLrdt:~ á Y. l~. muchos aúo~. M¡¡-
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien dil:'poner que los coro-
neles del Cuerpo de Estado Mayor delEjércitoD. Federico Ma-
gallanes y Barros y D. Arturo Echeverria y Ciá, cesen en los
cargo.s de jefes de Estado Mayor de las Capitanías generales
de Galicia é islas Canarias, respectivamente, y pasen á si-
'·tuación de excedente; continuando, no obstante, prestando
sus servicios en la Comisión internacional de pesquel'iascon
Portugal, el primero, y en la liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901. .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la octava región é islas Cana-
rias é Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
taniall genérales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á.
bien nom.b,rar jefes de Estado Mayor de las Capitani~s gene-
rales de 18s islas Canarias y Galicia, respectivamente. á los
coroneles del cuerpo D. Arturo .González y Gelpí y D. Fran·
cisco Martínez de la Riva y FulJós, que se hallan en flituación
de excedente y desempeñando dichos cargos en comisión.
1)e real orden lo di~o ti V. E. para su conocimiento y
efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1901. -
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la octava región y de las islas
Canarias.
ORGANrZACIóN.
Oircula/·. Excmo. Sr.: Reducido por real decreto de
esta feeha el número de generales; jefes y oficiales que han
de ser plazas montadas, al estrictamente' indispensable para
la! atenciones del servicio, y con objeto de que dicho perso·
nal se halle en todo caso en condiciones de prestar a caba-
llo el servicio que por sus cargos deba desempeñar, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servidodispoller lo siguiente:
1.0 Se 'l'ecúerda el exacto cumplimiento de lo prevenido
en el arto 34 del reglamento de l'eviátas vigente, según el
cuollos jefes y oficiales que, sin pertenecer á. cuerpo sean
plazas montadas, están ohlJgados á preBentar en el acto de
la revista de COlI.isario los caballos que les correspondan.
IAlS oficiales generales expresaran en el oficio de revista
si se hallan ó no montados.
2.° Tanto los generales que sean plllzas montadas como
los jefes y oficiales antes citados, remitirán al Capitán gene-
ral ó Comandante genoral del territorio respectivo, la reseña
del caballo que monten, y siempre que sea é:3te baja, darán
conocimiento. de ello á dichal1utoridad, así como de los
© ene de De ensa
camhh);; y n'Uevn~ 1Ü!quisic1.oal'¡; t¡iW l'CHJiCfll, ~i(:()l.úpaiJ}llldo
f'n todos los casos la cor¡'e:;;p(md¡~nte reseña. El personal .
afecto á la Adminietración central enviará dichas reseñas
al general Subsecretario de eete Ministerio.
3.o Las Capitanias generales de las regiones, las de Ba·
leares y Canarias y las Comandancias generales de Ceuta y
Melilla, llevarán registros del ganado de que trata el artícu··
lo anterior y remitirán trimestralmente á este Ministerio
relaciones nominales de los generales, jef.es y oficiales ti. que
se refiere esta circular, acompañando, á la primera que
envien, copia de la reseña del caballo que cada. uno monte,
y á lns sucesiv8s solo la del ganado que cada uno' de aqueo
1108 haya inscrito ti. su nombre durante el último trimestre.
Si alguno de dichos generales, jefes ú oficiales 6lltuviere
deElmontado, se especificará 'en la relación la causa que lo
motiv{l. . .
4.o Los preceptos de esta disposición com~nzarán á regir
desde. la revista de junio próximo. -
De real orden lo digo áV.E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos añal'!. Má·






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei~a
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que los coroneles ,de Infanteria comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Sebastián Días
Zamorano y termina con D. José de la Lastra y ·Rojas, paaep.
a mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años" Madrid
27 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y de las islas Canarias.
Relación que se cita
D. Sebastián Díaz Zamorano, excedenteen la prime~a región
á la Zona de Santa Cruz de Tenei:ife. . J
:t Manuel TejerizoOávero, ~b..egimiebto ReSérva de Ronda
núm. 112, á la Zona de Ciudad Real núm. 27. '
:t JOBé de l!" ~astra y RCljas, excedente erila primera región,
all'eglmlento Reserva de Ronda núm. 112.,




Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), Y en'su n~mbre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 d~l mes actual ha.
tenido á bien ?isponer que.el teniente corol'l.el del.regimiento
I CazacloreA de Vitoriu, 28." de Cab~llerín, D. F~ancíBco C.arm~­
na Meneses, pase á mandar el pnmer DepÓSIto de caballos
sementales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á. V" E., .~uq~9s años. Ma-
drId 26 de marzo de 1901. . .
VVEYI,.Elt
1
, Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador d: pagos de Guerra.
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WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel de oaballeria D. Antonio Carlos Alb:, que se halla
excedente ,en esa región, pase destinado al regimiento Caza·
dores de Vitoria, 28.° del arma expresada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador




Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Artilleda D. Emilio Navascués y de Gante y el capi-
tán D. Rafael Carbonell y Morán, que servian en el 7.° regio
miento montado, el primero, y en el 8.° el segundo, ascen-
didos á sus actuales empleos por real orden de 11 del actual
(D. O. núm. 5'5), queden en situación de excedentes en la
quinta y segunda regiones, respecti'famente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador qe pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Rafael Aguilar y Castañeda y termina
,con D. Enrique Saiz y López, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan; teniendo presente, para los pri·
'meros tenientes que excedan de las plantillas de ~os cuero
pos ó dependencias, lo prevenido en la real orden circular de
10 de abril de 1900 (O. L~ núm. 89). Es al propio tiempo la
'voluntad de S. M:¡ que los primeros tenientes ascendi,dos á
esoo empleo procedentes de.la Academia del cuerpo, no veri~
fiquen su incorporación hasta la revista de mayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde aY. E. muchos añop. Ma·
drid 27 de marzo d~ 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore~ Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares.
.Relación que se cita
Tenientes coroneles
. D. Rafael Aguilar y Castañeda, de este Ministerio, á la co-
mandancia de Madrid.
» Eduardo Cañizares y Moyano, de reemplazo en la prime.
ra región, á la comandancia general de Ingenieros de
Castilla la 'Nueva.
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Comandantes
D. Tomás de Morales y Villarejo, de la comandancia de Al·
geciras, al tercer regimiento de Zapa·'lores Minadores.
.. Eduardo Ramos y Diaz de Vila, excedente en la segunda
región, á la Comisión liquidadora del, tercer regi-
miento de Zapadores Minadores.
Capitanes
.
D. Diego Belando y Santisteban, excedente en la primera
región, á la Subinspección de la segunda.
)t José Maestre y oonca, excedente e~ la tercera región, al
sexto depósito de reserva.
)t José Aguilera y Merlo, excedente en la quinta región, al
cuarto regimiento de Zapadores Minadores, en comi·
sión, substituyendo al capitán de la liquidadora.
Primeros tenientes
D. Pedro Fernández Villa·Abrille y oalivara, del primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, al segundo de igual
denominación"
:t Enrique oánovas y Lacruz, del primer regimiento, á la
'comandancia de Vigo.
~ Alfredo Kindelán y Duany, del primer regimiento, á la
compañia de Aerostación.
II Tomás Ortiz de Solórzano y Ortiz de la Torre, del primer
regimiento, á la comandancia de Bilbao.
» César Sauz y Muñoz, del primer regimiento, á la coman-
dancia de Logroño.
» Rafael Marin del Campo y Peñalver, del primer regi-
miento, al Laboratorio del material.
» Antonio Gordejuela y oausillas, del segundo regimiento,
á la comandancia de Málaga.
)t Juan Ruiz Stengre, del segundo regimiento, á la coman-
dancia de oartagena.
II Diego Fernández y Herce, del'tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores, á la comandancia de la Coruña.
» Miguel Calvo y Roselló, del ,tercer regimiento, á la com-
pañia de Obreros.
11 Miguel López y Fernández Cabezas, del tercer regimien.
to, á la comandancia de Granada.
)t Miguel Garcia y de la Herrán, del t~rcer regimiento, á la
comandancia de oádiz.
)t Lorenzo Angel y Patiño, del tercer regimiento, al Labo-
ratorio del material. '
)t Francisco Galcerán y Ferrer, del cuarto regimiento, á la
, comandancia-de Tarragona.
)t Carlos Barutell y Power, del cuarto regimiento, a.! La.
boratorio del material.
)t Julio Piñal y Aldaeo, de reemplazo en la sexta región, á
la comandancia de Vitoria.
Primeros tenien tes ascendidos procedentes
de la Academia del cuerpo.
D. Marcos Garcia y Martinez, al batallón de Ferrocarriles.
» Vicente Rodríguez y Rodriguez, al cuarto r~gimiento de
Zapadores Minadores.
) Eduardo Marqueric y Ruiz Delgado, al mismo.
¡; Jerónimo Robredo y Martinez de Arbulo, al primer re•
gimiento. ,
» José Redondo y Ballester, al cuarto regimiento.
» Heriberto Maria Durán y oalsapen, al mismo.
» Pedro Rodriguez y Perlado, al Laboratorio del "material.
» Daniel de la Sota y Valdesillas, al primer regimiento de
Zapadores Minadores.
» Mariano Zorrilla y Polanco, al Laboratorio del material.
•\
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D. Francisco Giles y Ponce de León, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
:& Joaquin de la Llave y Sierra, al Laboratorio del material.
~ Antonio Notario y de la Muela, al segundo regimiento.
:& Emilio Herrera y Linares, al tercer regimiento.
:& Valentin Suárez y Navarro, al primer regimient9.
:& Joaquin Ibarrola y MUÍ1oz, al tercer regimiento.
:& Rafael Fern~ndez y López, al mismo.
:& Ruperto Vesga y Zamora, al mismo.
:& Anselmo Loscertales y Sopena, al primer regimiento.
:& Victor San Martin y Losada, al tercer regimiento.
:& José Velasco y Aranaz, al mismo.
) Ubaldo Martinez Septién y Gómez, al primer regimiento.
:& Juan del Solar y Martinez, al cuarto regimiento•.
:& Fernando Iñiguez y Garrido, al mismo.
» Enrique Saiz y López, á la compañia de Baleares.
Madrid 27 de marzo de 1901. WEYLER
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de Ingenieros D. José Claudio
Pereira, con destino en la compañia de Zapatloree Minado.
res de Gran Canaria, la Reina Regente'del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo, con residencia en Las Pal-
mas, por el término de un año, como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerr,s.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de Ingenieros D. Saturnino Bo·
medes Mompón, excedente en esa' región, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
!e ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
'residencia en Tortos& (Tarragona), por el término de un
año, como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
IICCIÓN DE CUElU'OS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
:EJ:tClno. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región á instancia del segundo ~eniente. d~ In-
fantería (E. R.), D. Miguel Romaguera CorneJo, en JustIfioa.
ción de su derecho para el ingreso en el cuerpo Y c?artel ~e
Inválidos; y re::,ultando comprobado que dicho oficIal sUfr~ó
una herida de bala en el brazo izquierdo, el dia 21 de abr~l
de 1898, en la acción de guerra ocur!'Ída en el punto denoml-
© Ministerio de Defensa
nado ..Rocas del Arroyo», Manzanillo (isla de Cuba), como
resultado de la cual quedó inútil para el servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del actual, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente el ingreso en Inválidos, que solicita, una vez que la
inutilidad que padece el mismo está incluida en el arto 5.°,
cap. 5. 0 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
yen tal virtud, se halla comprendido E:n el arto 2.° del vigen-
te reglamento de Inválidos y real orden circular aclaratoria
de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
pe real orden lo digo á V. E. pa.r8 su conocimiento y
efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Madrid 27 da
marzo de 1901.
WEYLE~
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
_gOl!! de Guerra.' .
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. di.
rigió á este Ministerio en 13 de febrero próximo pasado,
dando cuenta de que el Capitá.n general de Cuba concedió,
en 8 de diciembre de 1898, pasaporte.para trasladarse á la
Península por cuenta del Estado, tí D.a Modesta Pérez Alma-
guer, viuda' del teniente coronel de Infantería D. José Gui..
do Santana, y á siete hijos, el Rey (q. D. g.),yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de.
terminación de dicha autoridad, con arreglo al arto 76 del
reglamento de pases á. Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma.~
drid 26 de márzo de 1901.
WEYLER
Señor In!3pector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó l\
este Ministerio en 16 de mayo último, pl'omo'Vida por Doña
Maria Prata Aymat, viuda del capitán de Infantería D. Rai.
inundo Massó Ribot, en súplica de que se 'le satisfaga el im.
-porte del pasaje de su esposo, de Filipinas á la Península,
que se le concedió por leal orden de 7 de julio de 1894
(D. O.núm.148), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á
la interesada que, previa la justificación. prevenida en la ci.
tada real orden de 7 de julio de 1894, se le abonará el pasaje
de referencia en la forma que se determina para cuantas
obligaciones hayan quedado pendientes y correspondan á. 108
presupuestos de Ultramar.
',De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~s años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefíor Capitán ,general de Cataluña.
'Señor Jefe de la Comisión liquidador.a de la Intendencia
militar de Filipinas..
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qUE' V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado,
dundo cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió,
en 28 de noviembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la
Penímula á D." Francisca Marchena Sotolongo, viuda del ca·
pitún de Caballería D. Hamón F'ernán-d'3z Mer.éndez, y á un
hijo de sfis años de edad, el Rey (q. D.g.), yen I'IU nombre
la Reina Regente del Reino-, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de nicho. autoridad, en la inteligencia, de que la
intfreí'!ada reintegratá por entero los pasajes de referencia,
con cargo á sus hhbrres:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d"mlls efectos. Dios guarde á V. IC. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquida~ora de las Capitanías
ganerales y Subinspeccíoues de Ultramar.
Señor Jffl' de 1n Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Exc'no. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió" á eptl' Ministerio en 6 de _febrero próximo pal"ado,
danilo clenfa de que el CIlpit6h general de Cuba concedió,
en 27 de enero de 1899, pasaporte para traslaqarse tí la Pe·
ninmia por cuenta del Estado á D. Damián Caballero Cabero,
capitán de Voluntarios movilizados, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Rf<ino, ha tenido á bien aproo
bar la determihácion de dicha autoridad, con arreglo al tele·
grama de lS-de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1901.
WEYÚ~H
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Fxcmo. Sr.: En vist·a de la comunicación que V. E. di·
rigió á erte Ministerio en 24 de noviembre último, dando
cuenta ele que el Capitán general de Cuba concedió, en 1.0
de dícieulbre de 1~9~, pasap'orte para ttaslndarse lÍ la Penin.
sula á D.n Juana 'lW'ustéliel', esposa del capitán que fué de
Voluntarios mO\7iliZ'adds -D. JUlln~arbaJ'al Cialzado, y hdete
hijos, el Rey (q. D. g.), Yen-13unombre la'Rei1'Ja Regente del
Reino, ha tenido á. bien aprobar '!l:i determinación de dicha
autoridad, en la inteligencra, de que los pasajes de referencia
son por CUl'nta del Estado éa la parte reglamentaria, con
arrEglo ftl telegrama de 18 de f'eptiembre de 1898, siendo el
reintegro de ·la no reglamentaria con cargo al citado ex·
capitán.
De real orden lo digo a V. E. pata I'IU conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. -muchos afí.os.·Madrid
26 de m8lZO de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias gmera!es y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisi~n liquidadora d@ la Intendellcin
militar d,' Cuba.
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Excmo. :::\1'.: En vi¡;;ta \le la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 24
de enero de lH99, pasaporte para tral"laciarse á la Península
por cuenta del Estado á D. Justo Fernández Carbajal, segup.-
do teniente que fué de Voluntarios movilizados, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombrE' la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien aprobar la determinación de dicha autoÍ'i-
dad, con arreglo al telegrama de 18 dl:' septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectm'. DiOA guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspectcr de la Comisión liquidadora de las Cnpitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
--..:.< ,. ..
_ ExctrlO. Sr.: En -vista de la instl'lncia promovidn por
Isidoro Benllvente y Cortijo, voluntario que fué en Filipiiliji8~
1 reE'idente en esta corte, ca:le de L~ciente nú~ .. 3, en súpliaa
1 de qUl' Se le conceda pasaje para SI y su famIlIa por cUenta
I del ERtado para r!'gresar á aquf'llas islas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rt>ina RegelJte ci.e! Reino, se ha servilla des·
estimar la petición del interesado, una vez que ha terminado
el plazo para la concesión de esta clase de pa~ajes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demap eff'ctos. Dios ¡marde á V. E. Dluchol'l añal!!. Ma-
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ..-
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo, Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su n,ombre la ReiÍla
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de·
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de marzo actual.
conferidas en el mes de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á contÍnuación se inserta,
que comienza con D. Francisco Moréno'Saenz yconcluye con
D: Nemesio López Bández, declarái::ldolas indemnizables co~
los beneñciop queseñalán los articulós del reglamentó-que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
fines consigúientes. Dios guarde a V. E.. muchos años.
Mlldrid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
" {!
Señor Capitán general de Andalucia.
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':Beg. Inr.a de la Reina núm. 2.• Médico segundo ••• D. Francisco Moreno SAenz•..•••••
a. IElem •••.•.•••.•.••••..••.•.. Primer teniente.. •• :t, Juan Guzmán Ajenjo•..•••..•.•
{dem íd. de S8ria núm. 9••.••• Capitán » Manuel Batlle Pérez ...•••.•••.•
Idem ..•••..•••••••......•... Primer teniente.. .• »Manuel Granado C.mtos ...•.•..
ldem íd. de Córdoba núm. 10 .• Segundo teniente.. »Enrlque LÓl'ez Alonso .
ldem íd. de Extremadura n.o 15. ¡primer teniente.... ) Joaquín Mafias Hormigo .
ldem Segundo teniente •. »Manuel Lerio Baster ..
Idem íd. de Granada núm. 34•• Capitán........... »Ismael Silva Molina ..•..•.....•
Idem Primer teniente •••• » Antonio Ugina Soler .
'Capitán•••..•....• »Antonio Ferrer de Canto•..•... ,
Primer teniente.. •. »Juan Moreno Guerra ..••.•.•..•
Cabo ..••.•.••••.• Francisco Buitrago Zapata ••.••.••• ,
ldem íd. de Pavía núm. 4!l ~Soldado Antonio Larruy Colomina ..
Otro Juan Moreno García ¡
Otro Juan Robles Martínez .
Otro Juan García Béj\lr .
ldem íd. de Alava núm. 56 .••. ¡Capitán " " D. Tomás Martín Cristóbal. .••.••.
Idem Segundo teniente.. »Joaquín Guerrero ,Moreno .
, jCaPitán.. . . • . . .... »José Saban Quintero.... : •. ' .
:Eón. Caz. Catalufia núm. 1. ••• Primer teniente.... »Manuel Patricio Siles •....•••.••.
Otro.............. »Camilo Vázquez Maquell'a ..••.•
Idem íd. Tarifa núm. 5 Otro.............. J) Joaquín Arcusa Aparicio .
2.0 bón. I.nf.a de Montafia ..••. Otro.............. »Ricardo Chereguini Euitrago .
.Regimiento Lanceros de Sagun· .
to, 8.0 de Caballería Segundo teniente.. »Francisco de los Ríos Quintero .•
. lPrimer teniente.... ) Rafael López de la Cámara ..••••
Bón. ClÍz. de vitoria, 28.0 de íd. Otro.............. ) Eduardo Jiménez Pefia .
Segundo teniente.. »Carlos Palanca Martinez Fortún.
:Remonta de Granada Primer teniente.... ) José López García ........••..•.
Idem.de Extremadura•.•••.••. Otro.............. »Antonio Ba8tro~aBarza ..•.•...•
Idem Otro »Ramón Alarcón Horcajada .
2.0 Depósito de sementales Otro:............. »Luciano Paz Tejada ...••.•..•..
:l.er ídem íd Otro•.......••. ; .• »Antonio González Leiva •.•.•...
» ) El mismo .•.••..•.•..•......•••.
1.eJ:reg. montado de Artillería. Primer tenlenté.... D. Salvador Clavija Betancourt .
lde~ '. Otro.......•..,' .. , :» Manuel Badlll Fernández 1:
12.. ídem íd .••••..•••..•• · .• , Otro.............. ) Luis Muner P-érez .
ldem .•• ,.. •• . . • • . • • • •• • . . . Sargento •. : :. Frllncisco Zamora Pérez. ..
, ~primer teniente•.•. D. Eduardo Gom,ález dl;l-la Barrera;
~.? b?n. Artillería· de Plaza .••. Otro .••... :. ~ •.. :. )}. Ciriac? Cascajo Ruiz .
, . Otro.............. » Frllnc.1sco Alvaroz Clenf,uegos .
: (Capitán........... »José dé Campo Munilla .•..••..•
Otro »Juan Díaz Muela : .
Primer teniente.. .. » Miguel López Fernández ..
3.erreg. de Zapadores Minadores/Otro. . . . . . . • • . • • •• :l> ~?nz'aloZam~ra And;réu ;¡Sargento Emilio Telle Chlk .
Otro Joaquín AITarez FernAndez .
Otro Antonio García Rnfino •....••.....
Otro Angel Berrocal López ..
Comand.e. de Ings. de Algeciras'IMaestro de obras•.• D. José María Salto Carretero .
Administración Militar Oficial segundo..•• ) José Panlagua Parejo ...••.•..•
















































i~:~: ::::::::::::: ::¡IActuar en la ComisióD mixta.
Almeda .•.•..•••.•.••
Idem •••••.•..••.• ; ..
Osuna•••.•...•.•••..






Madrid •••••••..•.•.• ¡Conducción de pólvoras.
Ronda••..•...•.••... mecepción de reclutas.
Idem •.•••••••••••.•. )
San Roque ..•...•••.. ¡Vocal y fiscal, respectivamente, de un consejo de guerra.
Idem .•••......•••..• \
Cádiz ...••.....•.•.•. ) ,
Algeciras y OAdis •.••• ¡Hacer efectivos libramientos.
Cádlz•••••.•.••...••. )¡ ,
Idem ..•••..••..•..•. \
HuelvlI ....•.•••..•.. !Recepción de reclutas.
Almeda ,' í
Osuna . ••••.•.•.•.•.• J
Jaén•.•••••••....•• '/Cobrar libramientos.
Sevilla.•.•••..••••... \
Málaga••.......•... '/Recepción de reclutas.
Ronda \
Jaén.•.•.••••.••.••.. ¡Cobral· libramientos.
Osuna .•....••.•.•. "(' ,
Jllén. ..••. .••......• ,
CÓrdoba....'........... .
~~:~~::::::::::::: :¡ReCepción de 1'ecltitas.
Idem .•..•..•....•... "
Córdoba••..•......•.
Gijón : .. ".
Madrid 'lDefensoresl,\nte el Consejo Supremo de Guerra y Marina.}~~:'::::::::::::::::(\ ,..'
Almería. '




San Roque ......•.... )Aprecio de terrenos del ramo de Guerra.
Idem •..•............ \ '
Córdoba, Jaén, Grana.!











'''o(''lw," 28 ma.rzo 1901(. r.,¡ .. ' .J,. / ", .. ~ f ¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina.
Regente del Reino, B~ ha servido aprobar las. cD.mis.iQ1les· de
que V. E. dió cuenta ~ est~ Ministerio en 9 del actual, con-
feridas en el mes de febrero próximo pasado al personal
" comprendido en la relación que á, 'continuación se inserta,
que comienza con D. Baldom,ero de, la ~Ol:tilla y concluye con
Silvestre Chamorro Ortiz, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artic~los'del reglamento que
en' la misma se expresan. . .
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento Y.
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchPi: años;
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.... <:<1 C'l C'l""1"""i~C'1~~~~~ o ..I ....~'O¡:¡g<D
..
.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de la comisión que en el mes de enero último desempeñaron
el comandante de la comandancia de la Guardia Civil de
Albacete D. Federico de Arrate y Navarro y el primer tenien·
te D. Casimiro Martín y MartíD, de juez instrnctor y secreta.
rio, respectivamente, de un llumario en Hellin, el Rey (que
Dios guarde), y. en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido aprobar dicha comisión y otorgar á los intere·
sa.dos los beneficios del arto 10 del vigente reglamento, de
indemnizaciones, durante l!lU comisión.
De real 'orden lo digo á V. E. PlU'R su conoQimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años" Madrid
26 de marzo de'loo!. .
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador d. pagos de GuerrA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~•.
~
'9













CD Bag. Inf." del Infante ••••••••• Capitán.•••••••••. D. 'Baldomero de la Portilla••••••••
Itlem.•..••••.•••••.•.••••.•.. Sargento .••••••••• Ramón Romeo Coronas ••.•••••••••
O Idem íd. de Gallcia•••••••••••• Capitán ••.•••••••• D. Francisco Peralta Suárez •..••••
~ IdEllll Segundo teniente.. 11 Luis Catalán Ocón ..
() \caPitán.. • •••. • • •. :J Romualdo Miró••••..••••••••.•
:..- Sargento José Turón Carré .U! Cabo Jorge López Gargallo••....••••.•••
~oldado.• • . • . . . • •• Angel Monterde Gnrcía ••••.••••••
<
Otro Pedro Guillén Corella ..
Idem fd. de Aragón.... , •..•••• Segundo teniente .. D. Ricardo Marzo Pellicer .••.•••••
Sargento Ramón Roria Vázquez .
Cabo ••.••.••••••• Máximo Vega Hnmet •...••••.•• ;.
Soldado Julio Prats Aranda ..
Teniente corone!. •• D. José Salamanca Márquez •••••.•
Idem íd. de GeroDa \Primer teniente.... :J José Duena Jiménez •.•.••.••.•.
3.er bÓJl. Iuf. e. de;Montafi~ •.•••• Segundo teniente.. :. Manuel Jiménez •••••.•.•••.•••
.Idem Otro :J GabrIel Anadón Peris .•.•••••..
Capitán.•.•••••..• :t Romulo Zamora Andréu ••••••••
. Otro.............. ) Antonio Espinosll. Sánchel!: ..
Beg. LancerosdelRey ¿Primer teniellte )} Antonio. Va-lencia Somalo .
. . ISargento Allgel Vega Acedo ..
Obro •••..••.•. ; ••• Felipe Buiz de Lar».•...•••.•••••.•
Frlmer tm,tiente••• , D. Fernando Altol.a~uirre••..•.•..•
Cabo SQbastián {'",,\lcía Campo .
Soldado••••••••••• Francisco Roca Gomi.s ..•••••.•••.
otro Erigid.o Martín Gucía ..
O1;ro••..•..•.••.• C~filoNa-val'rbOO GarlJalla.....•.••.
'Sarge~o•••••••••• FrudaJilOO G.lll\Cía. Marco·•••.•••.•••
Idem Caz. de Castillejos••••••• (Pr.imtll te~ie.nte.. .. D~ MulaDo M.urgll .•...•••.•••.•.•
Slj,tgentO•••••••.•. l'aíllliodollo Bep.ito. López.••..•......
8Qldado. . • . •• • • • •• HJermenegUd;o Herrero •...••.••.••
Primer te$nte ••. D.Jo~é ,Frut~~DiI38te o ..
Cabo Policarpo Villena Jerez .
Soldado••.••••.••• Ftl\ncisco de.Fran.citloo Rodriguez ..
Ot.ro ...•••••..••. , Pa,ptal~n Val1e,Cue&ta •..•..•..••
Pl'Ímer teniente••.. D. TibuliCio, Domin,ga .•.•.. , •••...
Slij:gentQ •••••••••• Tpmás Musella Castafte •.•.•.• ; •••
JTJ;ompeta •••••••• MlIllJ1/lL .)J'er.ra,t .Bel•••••••.••••••••
,¡.ó reg. montado de Artillería .• ~.Ai.tillero••••.••••. Seb~stiánCIua.Rebull ••.....•.•.•.
Slp'geAtO.•••••••••• F~h,x,;J?ergéaUtiet•.....•••.••....••
A;rtilhiro •••••••.•• Maullel Buneo ~ercllde••.••..•.•.•
Primer teJl,iente.... D:. Fernando Esponara .•••..•.•.•.
. ¡Sargento..•.•.•.••. ,Jesús Capón Pa~.. • ..•...•.••••.
Sanidad Militll.r .•••.••••••.••• IMé,p,ico mayor ..••• D•. Fl'lmcls.co Pefia López .
jPrimer teniente.... ), Emilio Goni de Urquiza ••..•..., Cabo José·Gálve21·Castejón .Spldado. . • . • • • • ••• Ft'ancisco Moreno Castillo •••..•...
Re d 'P t . Primer teniente D, Felipe Porta é I>la .¡g. e on O;l1eros • • . . • . . •• •• C b V 1 tí G í N¡,8 o . . . • • • . • • • • • . ·a en n arc a avas ..•..••••••.8411dado•••.••••••. C¡istóbal Parrefio Candela •.••.•••.Primer teniente•.•• D. Esteban Collantes de la Riva•.••


































































Sorla •••••••••••••••• Presidir un' .consejo de guerra.
Huesca y Jaca•.•••••. Conducir consignación. .
Huesca • • • • • • •• • •••• Recepción de reclutas.
Salia .••.••.••••••.•• Idem•
Idem •..••••••••••••'. ¡Vocal y suplente de un consejo de guerra.
Idem ••••.••••••.•••••. ~










laem •.•.. ; •••••••••.









Idem~ ...... ,. ... , ....... II
Huesca ...•...••••••.
ldem •.•••••.••••••••




Murcia ••••••••••••• '\Recepción de reclutas.
Iclem .•••••••••..••••
ldem .•••..• : ••••.•••.•
Cl1stellón .











. rSold~4o••.••••.•.. Teófilo Sah AJ!.drés 'Roldán•.•..• : •.
~tliuer.teniente••.. D. Manuel Her.nández Alcalde •.• : .Sargento .•..•••••. Custodio. García Martín ...••..• " .SÓ1dado•••••••.••. José Oto Cajal. .•.•...••.•••••••.•a ento .•••.•••• , Francisco Soriano Oohe11s .•••. , .••R .d' P t . ~~Jido •••.••••.• '; Antonio March Salvlldor•.••.••..••
ego e on oneros•....••.... ~:¡.rgento•••••••.•. José Poc,h Segora ••..••••••.••... '.
·ldado Cayo Oliver Polo •......• , .Sar~ént.o •...•••• " Ántonio Martínez Jiménez.. . • .
SolOado•.•.•••.•.. Miguel Cebrián Rodrigo•...•...••.
Sargento •••••••. " Fauatlno Díaz López •••.•.•.•••. : .
. Trompeta,•••••.. " Isidoro Sevilla Soria .....•••..•••.¡Primer teniente•••. 1),. Francieco Vidal Planas....• ; ...Compaflía de obreros de la Maes- O'abO .•••. ~ ••••••• Apol?nio Ar~udoPerpifiá•.•••.••.•tranza de Ingenieros•••....•• ~oldado••••••.••.• DOIrungo GUlllén Solano .••••••...
.. . . Sargento. •• • • • . Rafael Pérez Moyana, •.•.•••..••.•
. Soldado José Garrido ..Banos , .. ; ..
Reg. Rva. de Calatayud 'IT(íniente coronel. •• D. Joaquín del Hoyo Gracia •••••••
ldem íd. de Hucsca •. , •.•.••.• Capitán........... ) Je.rónimo Gracia Expósito, ••.••
ldem id. de Teruel. Otro ) Eusebio Guallart LlanaR ..
Comandancia de la Guardia Ci-IPrimer teniente.'. •. :. Pedro Llorente Rull••.....•.•••
vil de Huesca.•••••••••.....1GÚarqia 2.0 ••••••• Ramón Comenge Ecinefia .•..•..•••
iQaplta.n: ••.••.•••• ¡D. Rufino Cuevas SOlís••.••••.••••
1dem id d G di' }Otro ;..... ) Miguel Cid Rey ,
• e na a aJara ...... '/Primer teniente••• ) Ignacio Alcalde Marcos..•••••.•
Guardia 2.~ ••••••• Silvestre Chamorro Ortiz ..• , •••••••
I




látiva •••...••• ; ••••.
rdem ..••. : •.•••••.•.
Valencia ...•.•••..•••
ldem· ' .••









Soria.'.•••••••••••.•. ¡'VOCal interino de la Comisión mixta.
Huesca .....••••••••. Cobrar libramientos.
Zaragoza.. • • •• • •• •• •• ldem.
Bolea' " (
. .•••••••••....• Juez instructor y secretario de una cauaa.
1dem •.•.•.••••.••.•.
Guadalajara•••••••••. lVocales de dos consejos de guerra.
ldem ••••• , ••••••.•.•1
!dem ......' •.•• ~ ••••.• /Juel y secretario de las anteriores causas.
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Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con·
feridas en el mes de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza. con D. Alvaro Suárep¡ Valdés y concluye con
lIigu:el Fernándes, declarándolas indemnizllbles con los bene-
ficios que señalan los articulos del reglamento que en 1110 mis·
ma se e~prestm,
De real orden lo digo á V. E.para BU e conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 2ei de marzo de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de; Castilla la Vieja.
~eñor Ordenador de'pagos de Guerra.
Relació'»>JJ.M $' cita
Com.isión conferidllo
Medina del Campo. Conducir caudales.
¡OViadO: Cobrar ~ibramientos.Idem ; . . . . . •. CondUCIr caudales.














ó real orden donde se de.~mpefió
en q ne astan la comisi611
comprendidos1------'-----1---1----\"
EstadoMayorGeneral. T. genera!. .. D. Alvaro Suárez Valdés .... 10y 11 Provincia de OViedO]
Estado Mayor T. coroneL. »Manúel García Morales... .10 Y11 Idem Revistar lal!! fuerzas de la provino
Artillería ...•....••. Capitán....• »José Alvargonzález....... 10 Y11 Idem •....... :. .• cia de Oviedo.
Caballería .... .. . • •. Otro........ II Senén Lavandera... .. .. .. 10 Y11 Idem.. .. .. • .. .... "
Media indem ~ I
EstadoMayorGeneral. Gral.debrig." » Antero Rubín............ ni~a~~ntel Gijón \Sostenar el orden público con
Infantería.•......... Corote. srío.. »Francisco Fernández..... ~re~efi~i~: Idem •....... .•••. l motivo de lai huelgas.
del 11......
. {Oficial 2.0 • " II Joaquín Delgado. • . . . • . . • 24 Salamanca •.••.... Cobrar llbramientos.
Admón. Militar Otro 1.° »Enrique Serrano......... 24 Oviedo Idem.
Otro 2.°..... »Joaquín Delgado ' 24 Sll,lamanca Idem y hacer reintegros(2 veces).
Infantería (E. R.) .••• l.er teniente. »Timoteo Sáncnez......... 24 Idem .....•....... ¡cobrar libramientos.
Capitán..... » .Manuel Campos..•..... ,. 10 Y11 ¡¡¡ama: Langredo Practicar diligen~ias judici~les.
);largento. , •. Eduardo Berenguel'.. ••..... 22 (OvIedo) ..••.... Idem.
Otro ,. Bonifacio BaIlón............ 22 ¡Salamanca...•... ¡
Beg. Inf.a del Prínci- Otro .•...... Eduardo Berenguer... 22 Zamora....•..••..
pe núm. 8 2.° teniente.. D. José García 24 Valladolid .....••.
Sargento.... »Augusto Altolaguirre..... .22 . Idem••....•...... Recepción de reclutas.
Otro Joaquín Gómez............. 22 León .
Otro .....•.. Fernando Alvarez oo'.. 22 Palencia ......•.••
Idem da Isabel II nÚ.¡2.o teniente. D. Gaspar Villaverde 2~ León .•......•..•.
mero 32 jOtro..•....• »Mauricio Manrique.. 24 Palencia .
T. Coronel.. » José Piqué .. : . . .. .. .. .. • \OViedO .•......•..
Capitán..... »Julio Hernández.... .•. •. Idem •... , ....•...
Otro........ » Gregario Castrillo .....•.. Mediaindem- Idem •..•........•
Otro;....... ) Modesto Brafias.......... . ió d 1 Idem .
Idem de Burgos n.o 36 loer teniente. » Honorino Martinez....... nl~(t~on 1e Idem .........•... Sostener el orden público con
Otro........ »Alfredo Alvarez.......... ~:~efi~i~:IIdem............. motivo de las huelgas.
2.° teniente. » Manuel Palenzuela....... del 11 ••••. Idem .•........•..
Otro.... •• .. » José Gil..... ..•.• . .•... . . Idem •.....••.•...
Otro.. .. »Carlos Hervella.. .. .. .. .. . . Idem ..
•, Médico. 2.° •• • Francisco lturralde.... •. Idem. ...•.. ..••. . .'
Idem Rva. Oviedo mi-" 1 I ' r
mero 63 .•....•... , Capitán..... »Manuel Martínez......... 24 ldem ••.••..••.. ,. Cobrar libramientos.
Idem de Castrejana'Ot A t i G dí 16 Orense ~FormaráfiParte de la ComisIón to-
'79 \ ro........ » non o un.......... ,pogr ca,Dum. • .•....•..
Idem de Astorga n.0 86 Otro ..•..•.. »Modesto Martinez........ 24 León ..•...•.....•. Cobrllr libramiento!!.
Idem de Valladolid
núm. 92 ...•...... Otro........ l) Pedro Población .
Idem de Gijón n.o 99. Otro........ J Higinio Borrego .. , ••....
Zona de reclutamiento
de Gijón núm. 43.• Otro.......•
Reg. Lanc. BOl'bón, 5.°IOtro .
de Caballería..••.. \Sargento .
I
Madrid 26 de marzo de 1961.
•••
WE~LER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha ,servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual, con·
feridas en el .mes de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Tomás Ruiz Pérez y concluye con Dli-
&,~Il\fartorell Sampol, declarándolas indemnizables con los
J)eueficiofil que señalan los articulos del reglamento que en la
.mist.n..~~~ e.Jpresan.
_.' De r~l ?rden lo ~ig"o á. V. E. para su.conocimiento y fi.
nes conSIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de marzo de 1901.
lieñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
902 •!'as marzo 1901 D. O. ndm. 61
u.
BeZaci6n que se cita










Palma ••••.•••.••• Cobrar un libramiento.
FalanitB A.sistir en concepto de defensor á
la- evacuación de un e~horto•.















Cabo Enderrocat••. ~ .




Realizar libramientos para aten.
Palma......... ••• ,clones de la (,omandancia de
































Idem •..•....••.•• , .


























































Reg. 1ni,a Rva. de Ba-
leares núm. 2...... Capitán..... »Matías Sampol Jaquetot •.
Otro........ ~ Mi¡;tuel Vila Palmer••• • t ••
2.° teniente. »Andrés Cifré Munar •.••••
Sargento •••• Juan Colom Bó .
Corneta ••••. Sebastián Bisquerra Amorós.
Idem de Baleares nú· Soldado Baitasar Ustrel1 Cllenrella•••
mero 1. Otro Andrés García Martínez ••••• ·
2.0 teniente•. D. José Molla Salvá.•••'••••• '
Hargento ••.• Juan Ramírez J"lamas •••••••
Corneta ...•• Manuel Marín Maestro •.••••
Soldado..... Manuel Guin Clona•••..•• , •
Otro. • . • • • •• Francisco Perelló Planas ••••
(1.er teniente. D. Dlodoro Ordina!!' Cruellas..
Ese. Ca7i. dé Mallorca)8argento •.•• ;Mari~noSaavedra V.idal ••.••
¡Trompeta .•. Pedro Massanet MaImó .
tSoldado••..• Jorge Caldentey Vadell .¡T. coronel... D. José Feliú y Ferrá •••••.•ParquedeArtilleríllde CapitáJ.1 ••.. ) FranciscoVillalongaBoneaPalma ..••••••••.. Aux·ihar del .
almacenes. » Miguel CIar Sastre •.•••..
Bón. Art.''' de plaza de l.er teniente. »Eldiberto Esteban 'Garra-¿
Baleares •.••••• "' . • cotche .••••••••••••••. ~
Admón. Militar•••••. Oficial 2.° ... » Enrique Barceló Cornes...
Capitán.. . •• »Eduardo Palomares Can-
diles .
2.0 tenIente.. ) Eduardo Palomares Fayes.
Sargento••.• José Vidal Casanova ....•.••
Cabo. . • • • •. Bernardo Hernández Mall •••
Otro. . • • • • •• Antonio Orfila Pons .
Corneta •••.• Lorenzo Andrés Caudanuir ••
Sordado••••. Manuel Zapater Martí ..•••••
Otro .••••••• Joaquín Mir Gonzalvo .
Otro. . • • • • •. Bartolomé Manresa Adrover •
Otro ..•••• " José Martínez Bárcena ••• '•••
1.er teniente. D. Antonio Garau Sureda ••••
Sargento .••. Antonio Más Morell..•••••••
Corneta .•••• José Angel Expósito.•..••••.
Soldado•.••• Bartolomé Canals·Beltrán •.•
Otro ...•.•.. Miguel·Guitar Fl)rnarís•. : •..
Reg. Inf.a de Baleares 2.0 teniente.. D. Fr~DciscoMulet Carrió .
núm 2 Sargento •.•• AntonIO Quetglas Mendoza .
• . • • . . • • . • •• Corneta..... Fernando Escalas Expósito •.
Soldado•.• '.' Ramón·V. BeDajes Mirabet ..
Otro .••.••.• Ricardo Escriba Font •.••. "
2.° teniente.. D. Emilio Linares Mercadal..
Sargento. • •. AlfonRO Martínez Ramíréz ! ••
Soldado Esteban Pujol Más .
Corneta •..•• Amadeo Orfila Carreras..••••
Soldado••• " Francisco Abril Masuet .
Sargento .••. Ramón Tejedor García ..••..
Cabo " .. Juan Martorell.Pérez .
Sargento.• , •. Marcial Martínez Bárcena •••
Cabo •....•. A.gustín Nicolás Lagrangí. ...
&rgento •.•• LOrenzo Vanrell Bover .•.•••
Soldado..... José Vaquer Baduchichí. ....
Otro. • . •• • .• Miguel Haro Ramis ..•.....•
l.er teniente, D. Pablo Gaza Castafier •.•. '1
Soldado..... Miguel Martorell Sampol. ...
Admón. Militar ...... Com.°.de 2.a• D. Tomás Ruiz Pérez .••.••••
Madrid 26 de marzo de 11l01. WEYLEB
c.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del actual, con·
feridas en el mea de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Félix Navarro Almansa y concluye con .
. Venancio López R.uiz, declarándolas indemnizables c~>IJ.los be·
1
t
neficioa que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan. .
© O d e sa .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid 2ll
de marzo de 1901.
WEYLER.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--., -- - zrr;-
·llelaciótt qNe Be cita
~z permanente de Clmsas •••• Teniente coronel•.• · D. Félix Navarro Almansa••.•.•••
Beg. Inf.a de Vizcaya Cabo Bernardo Boronal Camarasa .
Zona de reclutamiento de Játiva Capitán .•••..••.•• D. Gualterio Sa~beAt Baroeló .•••..
Bag. Rva de Játiva Otro.............. • Isidoro González Arán .
Zona de Lorca " Otro.............. »Gregorio Pl;\rra Jiménez .
Beg. RV8. de Orihuela•.•••.... Otlo .•••'. .••.•.••• )} Salvador Meca Gandílt•....•.••
100m íd. de Lorca Otro............ •• l) Victoriano García Toboso .
100m íd. de Alicante•.••••• " Otro.............. ) Francisco Sirvent Martinez .••.•
CQerpo Jurídico ••••••••...•.• T. auditor de La »José Mufioz Repiso .
Idem T. auditor de :l." .. l> Pablo María Sichar Valoma .
Comand.a de la G. C. de Cuenca 2,0 teniente....... l) Juan Vara Terán .
Idean Guardia Fulgencio f:)errano Bermejo•••••..•
.Aliministración Militar •••..••. Comisllrio de 2.a ••• D. JUlln Rojo Fernández....•....•
Beg. lnf.a de Otumba••.•..••. Capitán........... :. Vidal Arias Fogeda .•..•.•...•.
Idem •.•.•.•••••••••.••.•..•. 2.0 teniente •..••.• »Alvaro Reyero Ac·eña.••.•.•..••
Primer teniente... :. José Cruz Conde.•..••.•......•
Cabo ..••.•••••.•. Luis ·Muros Pérez •.....••••.••....
Artillero .. , .• , ••.. Leoncio Atienza Pérez..••.•••.•••.
Prime'r teniente..•. D. José López Pinto Benzó..•..••..
Caho ..•..•.•••... Arturo Rpnda BayoDa ...•••.••••..
Artillero José Cases Castelló .
tí o bó A till . d 1 (Sltrgellto .••• , •.•. ;. Pedro López OrteKa.•...•..•••••..
• n. r ena e paza Arti.llero José Cuenca Sevilla .
Sargento ..•..••.•• Carlos Martínez Calonge•••••••••.
Artillero .••.•..••• José Martínez Gil. ...••••..•.•....
Sargento ....•.•.•. Agapito Navarro Torres .•..•.••••.
Artillero .••.•...•. Jesús Llorentes Menarques .••.•.•.
Sargento .•..• '. , ..• Jenaro de las Heras Rodríguez·...•.
Artillero ....• , •.•. Victoriano Almon.acid Gómez ..••..
{
Capitán......••••. D. José Yebra Salmerón..•••••.•..
Beg. Inf.a de España... " '" .. Primer teniente.... »Antonio Crespo Vargas•.••.•.•.
Sargento .•...••••• Manuel Cremades' Caparros •.• " .
Capitán p. Avelino Martín Gregol'Í .
Segundo teniente-.. ) Manuel Alvarez Diez ...•...•..•
Sargento.......••. José Babibrea Sánchez .
Idem id. de Sevilla (t'\old~do Juan Figueras Trill .
Corneta Manuel Guasi Arna!. ..
'Soldado••....••••• Bautista Lloréns Valverde ; •.•.•.
Sal'gento •......••. Andrés Rubio Andrés ...•...•..••.
I Soldado..•.••...•• Francisco Alcal'llz Peñalver ......•.
Idem íd. de la Princesa .•.. ~. ,.¡Capitán..... ..... D. Francisco Martínez Jiménez ...•
Idem : Prinwr teniente.... »Gregorio Verdú Verdó ..
~ PllPitán l) Severiano Mal'tínez Fernández••.Idem íd. de Mall~rca ..•..•••.. Primer teniente.... »J.u~n Rui~ Garifo .••..•.•...•.... Sargento HiglDlO Bemto Garcés .
~CaPitán•••..• , , D. 8aturio Gllrcía El¡teban...• ; .¡dem íd. de Guadalajara .•...•• P·rimer teniente.... »Francisco Gil d~ Avalle Sauvalle.Otro.. • . . . • . • . • • •• » Federico Ponsada PascuaL .••.•Idem íd. de Tetuán [Otro .. AA ••• ••••• ,. »Antonio Tomás Luque .
Idem íd. de Vizcaya Dapitán........... ) Silve.río M~rtínez Raposo .
Idem•.....•..•.••••......... S,~gundo teniente•. , Eveho QUIntero Gómez•••..•••.
S.o reg. montado de. Artillería ... Pr.imar lteArleJIte.... » Emilio Suaro Alonso ..•••.••..•




Murcia ......•.•••••. C b lib . tAlicante. . •. ..•••. .... orar rsmlen os.
Murcia, ••.•.••.•.....
Alicante ..•.....•...•
Cartagena••••.•••••... ¡ASistir á varios co~sejoe de guerra.
!.licante..•••.. , .•••. Fiscal de un consejo de guerra. .
Priego••.........•••. lJue~ y secretario de unas diligencias judiciales, dos veces durante,
Idem : ••..• { el mes y continúan.
















Idem .•.•..• , •••.....•
Játiva ..•. , .•....• , ••
Idem .
Lorca.....•..••.•.•••
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LICENCIAS
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Seftor Ordenador de pagos de Guerrm.
.''0
Exomo; Sr;: Vista la instancia que'V., E. cursó á este
Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el sar
gento del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, Don
Escolástico García Goióoechea, en súplica de abono de la gra
tificación de continuación en filas, desde 1.0 de junio de
1898 á fin de mayo de 1899; y resultando que el interesado,
perteneció á la Academia regional de sargentos de Vitoria
desde 1.0 .de diciembre de 1898 á fin de enero de 1900
tiempo que no le es compatible como servido en activo, y en
el • ellal carece de derecho á la citada gratificación-, con
arreglo ~ lo preceptuado en la real orden de 3 de marzo de
1899 (C. L. núm. 49), por haber obtenido á petición propia.
la separación de dicha Academia, el Rey(g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dei Reino, ha tenido á bien con
cederle el abono de la expresada gratificación, devengada
desde 1.0 de junio á fin de noviembre de 1898, y disponer
que el regimiento de referencia formule la correepondiente
reclamación,- según autoriza la real orden de 11 de octubre
de 1900 (C. L. núm. 201).
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLBlt
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida por el
oficial primero de Administración Militar, con destino en la
Ordenación de pagos y en uso de dos nieses de licencia por
enfermo, D. José Miro Chicharro, en ,;súplica de que se le con·
ceda un mes de prórroga á la referida licencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder" á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del
más efectos. Dios guarda á Vo E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1901.
PREMIOS DE :aEElNG~CHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el escri.
biente de terl.1era clase del Cuel'po Auxiliar' de Oficinas Mili.
tares, con destino en este Ministerio, D. Lorenzo Navarro
Torres, en eúplica de abono del premio del primer peliodo
de reenganche, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono del premio que solicita, devengado desde 1.0 d.
octubre de 1898 á fin de mayo de 1899, 'tiempo en que preso
tó sus servicios en concepto de escribiente provisional, prQ.
cedente, en clase de sargento, de!' ,disuelto 11.° batallón de,
, Artillería de plaza, con excepción. del perteneciente á los
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cho á premio, por haber dif"frutttdo en ellos licencia como
repatrip,do de Ultramar. Es asimisn:lO la voluntad de~. M.,
que la Comisión liquidadora del expresado batallón formu-
le la correflpondiente reclamación, con arreglo á lo dispuesto
.en real orden dÍ" 28 de diciembre de 1896 (C. L núm.. 376)
y se~ún autoriza la de 7 de abril de 1900 (C. L. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol:< años. Madrid
27 de marzo de 1901.
WEYLER
&ñor 'Ordenador de pagos de Guerra.
-'
que ::le le conceda pm¡ar á la 8ituaciún de reemplazo, Cl)ll re·
sidenciaen Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
¡"eina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado por el recurrente, con arreglo á lo que previene la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demaR efectos. Dios guardfl II V. E. muchos años. Ma·
. drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~ue V. g. cursó á e!'te
Ministerio en 22 de septiembre último,proQ.1ovida por el
sargento del regimiento lnfanteria de Garellano núm. 43
CosIDe Padilla Morales, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas deBde 1.0 de julio de 1899 á
1
fin de diciembre del mismo año, y resultando que el intere-
sado cumplió los 16 años de edad en 13 de noviembre al.'
1896, desde cuya fecha se le cuenta el tiempo computable
para los efectos de reenganche, el Re} (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Re,gente del Reino, ha tenirl0 á bien concederle
el aMbO de la gratificaeión que solicita, devengada en el mps ;
de diciembre d~ 1899, en el que pasó la primer revista ensq
actual empleo, def'pués de huber cumplido tres años en
fila!", y di~poIler que el regimiento Inf:mteria de Ceuta nú-
m..ro 1, al que perteneció en dicho mes, forttlUle la Cllrrrs- I
pondiente redamación, Bl'gún autoriza la real orden de 11
de octubre de ]900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo B V. E. pára su conocimiento y
demás étectos.Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de ílll1rzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
'lflelior Otdenádor de pagos de Guerra.
REIDMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á e!"te
Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovida por el
comisario de guerra de segunda D. Darío de la Puente y Me-
lía, -en súplica de que se le conceda pasar a situación de
reemplazo, con residencia en Bl1rgos, el Rey (q. D. g.), Y en
eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado pOI' el recurrente, con arreglo á lo pre-
venido en la rea.! orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L: nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á €-ste
Ministerio con su escrito de ]2 dd actual, promovida por el
oficial segundo de AdminiBtración Militar, con destino en
esa Ordenación, D. Francisco Farinós Gispert, en súplica de
© Ministerio de Defensa
RETIR03.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el auxiliar de primera clase del cuerpo
auxiliar de Administración Militar D. Gregario Encinas Ma·
cías, con de"tino en esa régión, la Reina Regente del Rf-ino,
en nombre de su Au¡¡;usto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien dü'poner que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con re·
sidencia en Vitoria (Alava)j resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la
Administi'aeión especial de Hacienda dA dicha provincia, el
haber provisional de 99 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el. definitívo que le corre8ponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1)" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucholl afias. Madrid
26 >le marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Señores :J;'residente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia que cUrsó V. E.á
é'steMinisterio en 5 del actual; promo'Vida por el médico se-
gundo de Sanidad Militar D. Franóiseo Gáltez DUi'án, en !l1l-
plica de reintegro del importe del pasaje en ferrocarril, desde
Al~eciras á Granada, de su señora y dos hijos de 9 y 7 años
de edad, que satisfizo de BU peculio, el Rey (q. D. eg.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceut8..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DE:B.:mC:a:OS ;ElA.SIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Rew'nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con..
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1~ del corriente mes,
ha tenido á biendisponer que la pensión del Tesoro de 750 .
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pt'!letas anuales, que por real orden de 18 de mayo de 1899
fué concedida á D.a Dolores Colomba y Montejano, en con-
cepto de viuda del capitán de Infanteria, retirado, D. Barto-
lomé Jiménez Saucerlo, y que en la actualidad se halla vacan-
t.e por fallecimiento de dicha pensionista en 5 de septiembre
de 1900, sea transmitida á su hija y del cauE'anté, D.a Ade·
laida Jiménez Colomba, de estado soltera, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca en dicho estado, en la Pagaduria de la Direc-
ción general de ClaE'es Pasivas, á partir del día 6 de septiem-
bre de dicho año 1900, siguiente al 'del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
aeñor Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y Marina.
E:lCcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
· sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
ha tenido a bien disponer que la pensión de 400.pesetas
anueles, que por real orden de 30 de enero de 1894 fué con-
· cedida á D.a Regina Santa María l~uiz, viuda del segundo te·
· niente·de Infanteria D. Miguel Soler Zarzuelo, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por haber contraído segundas nup-
cias dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del cau-
san:te D. Pablo, D. Tomás, D. Jerónimo, D.'" María del Carmen
y D.a María Soler Santa María, á quienes corresponde según ,
la legislación vigente; debiendo serles abonada por mano de
la persona que acredite ser su tutor legal yen partes iguales,
En la Delegación de Hacienda de la provincia de Baleares, á
partir del 6 de julio de 1897, siguiente día al en que contra·
jo srgundas nUIlcias su referida madre, á laR hembral'l inte· ,
rin permanezcan solteras, y á D. Pablo, D. Tomás y D. Je-
rónimo, hasta el 25 de enero de 1902, 18 'de agosto de 1904
y 3 de marzo de ~~15, en que respectivamente cumplirán 24
años de Hi.ad, cef:olltu,\o ankS si .,btienen empleo con sUt-ldo
dej Estl1do, proviuda ó municipio; acumulándose, sin nece-
sidad de nuevo señalamiento, la parte del huérfano que ce-
"are, en los demás que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efect~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo. de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente Reino, de Muerilo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero último, ha te-
nido á bien disponer que el señalamiento provisional de
retiro hecho al comandante de Ingeniéros D. Félix Cabello y
Ebrentz por real orden de 4 de may:o del año próximo pasa-
do (D. O. núm. 93), al ser separado del servicio, queda sin
efecto, en atención á que por ser natural de la isla de Cuba
y residir en QUa, está reputado éomo extranjero, con arreglo
al arto 9.° del tratado de París de :u de abril de 1899; y por
lo tanto, carece de derecho a percibir haberes pasivos del
Tesoro español, 'según lo dispuesto en la real orden de 26 de
julio del mismo año, dictada por el Ministerio de Hacienda.
Es al propio tiempo la voluntad dé S. M., se manifieste á
V. E. que de no haber perdido el citado jefe la nacionalidad
española, le hubiera correspondido, en definitiva, el haber
pasivo de 200 pesetas mensuales, correspondientes á los 40
céntimos del sueldo de teniente coronel ,que por más.de dos
años disfrutó.
De real orden lo digo á V. E. para B11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Mil.'
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLD
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rei.no I de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo,.ha tenido á bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo á. los jefes, oficiales é indivi·
duos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Caballería D. Rafael Pierrad Fi·
da:lgo y termina con el guardia civil Juan Sana Tebar, al ex-
pedírseles el retiro para los puntos qúe se indican, según las
realf'1'l órdenps que también se expresaD; al'ignandoles, en
definitiva, el aueldo mensna 1 que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectol'l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOll mOll.
Madrid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares. \; Señores Capitanes generales de las l'egiones.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina:
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.¡T. coronel. •• 1Pagaduría de la. Di-D. Rafael Pierrad Fidalgo•..•• Caballería•..•.. 450 » 30 dicbl'e .•• 1900 Madrid . • • . • • •• rección general de
Clases Pasivas.
· ). Antonio Setas ·García...... , •¡Comandante. Idem••.•••••.. 375 » 31 ídem .... 1900 Málaga .. . . • • .. Málaga.
. taPitán de~
» Donato Ruesgo Roldán .•••.• ejército, ear- Alabarderos .... 210 » 27 ídem •..• 1900 Santa.nder ..•.•. Santander.
gento ......
• Vi,'o,'.'o Llom.to B"'......r."''''''''.¡Gu",diB CIvil •. 168 75 29 ídem •.•. 1900 Cádiz......•... Cádiz.
;) Antonio Urzalz Lacamarr: .••. Otro ...•..•. Caballería...... 168 75 21 ídem .... 1900 Borja .......... Zaragoza.
. Auxil iar de~
lt Antonio Cervera Pérez....... almacenes Artillería ....•. 131 25 26 ídem ..•. 1900 San Fernando.• .- Cádiz.
de 1.11,......
·Gregorio Blanco Rivera ..•••.•. Sargento.... Infantería, .•..• 75 » 19 ídem .... 1900 Vitoria ........ Alava.
David Bajo del Arco ..•...•••.. Otro ..•..••• Carabineros ..•. 75 » 17 ídem •... 1900 Barcelona ...... Barcelona.
Aquilino Corbacho González .... Otro •••••••• Idem •.••.•.... 100 • 17 ídem .. •• 1900 Casas de D. Gó-
mez .....••.• ICáceres.
Guardia Civil •• ~pagadUría de la DiLorenzo Díez Barahona.•. ....... Otro••.•..•• 37 50 22 ídem ••.. 1900 Madrid. • • . • • . . rección general d
Otro ....•.• , Carabineros ••.•
Clases Pasivas.
Diego Díaz Pérez ..•••.....•••. 100 » 17 ídem ••.. 1900 Sanlúcilr de Ba-
rrameda . • • .. Cádiz.
Faustino Morán Sánchez.•••.••. Otro........ ldem ••••••.••• 100 » 17 ídem .... 1900 Santiago de Caro
bajo ......•.. Cáceree.
Antonio Ruiz Fernández..••••.. Otro........ Idem .••••..••• 100 » 17 ídem .... 1900 Cartagena...•.. Murcia.
Estanislao Román Martínez .•.•. Otro .•...•.. Guardia Civil .• 100 .» 22 ídem .... 1900 Tudela de Duero Valladolid•
Juan del Río Lópezoo .......... Otro••....•• Carabineros .•.. 100 • 17 ÍlJem .••• 1900 Línea de la Con-
cepclón ...... Cádill.
Agustín Rodríguez Delgado ..... Otro. ....... Guardia Civil... 100 » 29 ídem •••. 1900 Alginet ........ Valencia.
Ramón Rodríguez Monterroso ••. Otro•....•• , Carabineros •. ·•. 100 » 22- ídem .... 1900 Coruña ........ Coruña.
Vicente Verdú Torrente •.•.•.•• Otro........ Guardia Civil •. . tagadUrla de la Di·100 ) 27 ídem •••. 1900 Madrid. • . . • . . • rección general d
Antonio Vidal Quera ••.•.•••••• Clases Pasivas.Otro ........ Carabineros •••. 100 l 17 ídem .... 1900 San FeliUdeGUi-¡
xols.. '.•..... '. Gerona.
Valentín Esteban Rodríguez .... Músico de 2.0. Infantería••.••• 30 » 19 ídem .... 1900 Zaragoza....... Zaragoza.
JOl!é Pérez Alcázar •.••....•••.• Cabo ........ Carabineros ..•• 22 50 17 ídem .... 1900 Agullar..••••.• Murcia.
Manuel Alvarez Zayuelaa .••..•. Carabinero .. ldem........... 28 13 '17 ídem ..•. 1900 lrún.••.•.•...• GuipÚzcoa.
Antollio'Bao GÓmez, ••.•.••.••. Otro ......... ldem .......... 22 60 17 ídem .•.• 1900 Málaga ........ Málaga.
Sabino Calderero Arroyo .•..•.. Otro..... , .. ídem .•••.•...• 28 13 17 ídem .... 1900 Alameda....•.. SalamanclÍ.
Diego Cuadrado Iglesias •.••.••. Otro ........ ldem ..••.•.... 22 60 17 ídem •..• 1900 Barcelona ...... Barcelona.
Valentín Casasviejl\l! Saura ..... Guardia .... Guardia CiviL. 22- 60 29 ídem .... 1900 Caste11ón....... Castellón.
Tomás Domínguez Delgado ..... Carabinero .. Carabineros .•.. 28 13 17 ídem ..•. 1900 Moraleja del
Vino., .•.... 'Zamora.
Juan Fanndez Gago •.....•.••.. Otro ....... ldem.•....•.• 28 13 17 ídem .•.. 1900 UlmilloB de Caso
tro ...•• Idem.
Babas Fernández García •..•.•.. Otro .•....• , ldem .•.•..••.. 22 50 17 ídem .... 1900 Cáceres ••...•.. Cáceres.
Ramón GlJrdo Igual •...••••••.. Otro ....••.. Idem•••••••••. 28 13 17 ídem .•.. 1900 Olivenza .•••• " Badajoz.
Gabriel García Abe!. ......•.•.. Otro .•. : .••. ldem ..••.•••.. 28. 13 17 ídem .... 1900 Espinal •..••••. Navana.
JUlln Grafión Fernández .••.•• :. Otro........ ldem ..••••..•. 22 50 29 ídem; ... 1900 Burgos•...••... Burgos.
Francisco Galíá Escobero .••... : Guardia ... , Guardia Civil •. 22 60 29 fdllm ... , 1900 Cenia.......... TarJ'&gona.
Tomás García Gómez ....•.•.•. Carabinero .. Carabineros.... 28 13 17 ldém .... 1900 Calles •.......• Valencia.
Juan Jiménez Fernández Ecero. Otro ....••• : Idem.........•. 22 50 17 ídem .... 1900 Cádiz ........•• Cádiz,
Manuel Martínez Martín .•..... Otro ..•. , .•. ldem ..•....... 28 13 17 ídem·, ... 1900 Valdefirijas•. '" Zllll.lOra.
Pascual Mira11es Pina.....•.... Guardia..•.• Guardia Civil.. 28 13 29 ldem •••. 1900 Villena......... Alicante.
17 ídem •••. 1900 . tagadUría de la DiJuan Mliren<> Aparicio•.•.•..... Carabinero •. Oarabineros; ., . 28. 13 MadrId.. . • . . • . . rección general d
13 17 ídem .... 1900
. Ciases Pasivas.
· José Martínez Maestre....•..... Otro ...•••.. ldem •....••.•. 28 Fuengll'ola •.• " Málaga.
Enrique Melo Fernánde:z; •..•... Otro ........ ldem ...•..•.•. 28 13 17 ídem •... 1900 M~rida ......... Badajoz.
Antonio Mora Villalva .••....• , Otro ...•..•. ldem ..•..•.•.. 28 13 17 ídem •.... 1900 AIJaraque.•. '" Huelva.
Francisco Nevado Villa •..•••.. Otro ......... ldem.......... · 22 50 i7 ídem ..•. 1900 Badajoz........ Badajoz.
Manuel Pérez Hel'nández .••.... Otro .• ..... ldero .......... 28 13 17 ídem ••.. 1900 San Sebastián " G\lipúzooa.
Cándido Panl Belloc ..•••••.••. Guardia •... Guardia Civil•.. 22- 50 22 ídem .... 1900 Barbastro . . . . ... Huesca.
José Rabasco Morales .•........ Otro..•..•.• ldem ........•• 22" 60 21 ídem .... 1900 Alicante. . . . . •. Alicante
Jacinto Rodríguez Macías....•.. Carabinero .. Carabineros •.• , 28 13 17 ídem .... 1900 Alamedilla ••.•. SalaD;.an~a.
José Rodríguez García Herrero .. Otro ....••.. ldem..•••••••. 28 13 17 ídem ~ .•. 1900 Valencia •.. " .• Va1encia.
AntoBio Rivel'a Ramos .••••••.• Otro .••...•. ldem •••••••.•• 22 60 17 ídem ..•• 1900 Almonte ••..••. Huelva
Manuel Sanz Biesa.•.•...•....• Otro .•.•.•.. ldem •••.••..•• 28 13 17 ídem .... 1900 Pasajes .••••. " GuipÚz~oa.
Jacinto Sancho Vidal•••..••••.• Otro........ ldem .••••.••.• 22- 60 17 ídem •. " 1900 Huesca....... " Huesca.
Dámaso San tiago Lahoz •. , • . . .• Otro ......•• ¡fd~m......••. , 28 13 17 ídem. '" 1900 Alacón.•••.••.. Teruel.
Juan Sanz Tebar ••••• ~ •..•...•. Guardia ..... Guardia Civil .. 22 I 50 27 ídem •••. 1900 Balazote •.••••. Albacete.
(
Maddd 26 de marzo de 1901. WEYLER
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SECCIÓN DE Ur3TRUCCIÓN y RECLUTAUIENTO
, MArrRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jerónimo Ucar y Reta, vecino de San Martin de Unx (Nava-
rra), en l!olicitud de que se le conceda autorización para con-
traer matrimonio á su hijo José Ucar Pé~ez, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
deroestimar ditha petición; con arreglo á las prescripciones
del arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
d!'id 26 de marzo de 1901. '
WEYLER
Señor Capitan general del Norte.
REDE.&'CIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instanciAs promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos de
1013 puntos que se indican, en solicitud de que se les autorice
para redimir del servicio militar activo á los reclutas,.que
también se expresan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ee ha sel'vidodesestimar dicha pe-
tición, con arreglo tí las prescripciones del arto 174 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1901.
WEYLEK
Señores Capitancs génerales de Castilla la Nueva, Andalu-
cia, Valencia, Cataluña, Norte y Castilla la Vieja.
NOMBRES DE LOS RECURREJ>'l'Es
•
Relación que se cita
VECIND,AD
Pueblo Provincia
Nombres de los reclutas
Eugenio ltniz García •...•.•.•.••....••. Chinchón.....••.•..•. Madrid '•.. Asterio Ruiz Barbero.
Eduardo Suárez Dontor : ,. canta Marta...••.... , • Badajoz ,Eduardo Suárez Doctor.
Juana Damar;" Galindo...•.•.. , ..•..•... Jaén .•......••••••... Jaén .. '....•..... José Gutiérrez Damas.
D.a Trinidad Arredondo Aguilar •....•.. Torreperogil ..•..••.•. Idem Francisco de Paula San Martin Arre-
, dondo.
Jesús Jiménez Gómez ..••....•.•.•..... Pozo·hondo .....• ; .•.. Albacete .•.•..•. Jesús Jiménez GÓmez.
Vicente Pastor Tul' . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calpe .. •..•..•... •. Alicante........ Vicente Pastor Tur.
Jo~é Maria Pngés AguIl6 Barcelona............ Sección 8.a •••••• José Maria Pagés Agn1l6.
Lucafl de Pablo' Malule ". . . . . . . . . . . Cenicero.. . . . . •. • .... L0p;roño..••..... Abel de Pablo Olavarrie.
Luis Mañoso Pajarps•..... , Muriél ; ..•...•.••.... Valladolid.•.•... Arlienio Mañoso González.
Mll.dl'id 26 de marzo de 1UOl.
Excmo. 8r.:, Hallándose jUfJtificado en el expediente
relativo á Ramón Peinador Lines, recluta d,el reemplazo de
1899, por el cupo del distrito del Congreso, de esta corte, que
está comprendido en la real orden de 18 de uoviembre del
mismo año' (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la instan"
cia promovida 'por el mismo, ha tenido á bien disponer se
devuelvan al intereE'ado las 1.500 pesetas con que se redimió
dicho recl.uta del servicio militar activo en 20 de octubre
del año indicado, según carta de pago núm: 1.087, expedida
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Eeñor Ordenador de' pago"s de Guerra.
-. -
SE COlÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr,: Vista la propuesta que V. E, cursó á este
Ministerio con sU oficio de 14 de enero último, á favor del
sargento, licenciado, Manuel Revilla Nasarre, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
pOree, el Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la Reina Re~ente
del Reino, se 'ha f'ervido conceder el mencionado relief, y
disponer que la referida pensión le lSea rsatisfecha, por la
© O d D' sa
W:ULI!JR
Delegaéión de ltacienda de Huesca, desde el dia 1.o de no-
viembre 'próximo P1\sado, mes sig1,liente al de su baja en él
Kjército.
De real orden 16' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de 'marzo de 1001.
WEYLER
Señor Capitán general 9-& Aragón.
Excmo. Sr.: En vista ,de las instancias' promovidas por
varias clases é i'naividuos' del EjérCito, en süplicá de qué se
les otorguepenáión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, ~l Rey (q:D. g.), y
en su nombre la Reina ~egente del Reino, tenienda en cuen-
ta lo dispuesto en elart. 49 del reglamento de la Orden, Be
ha servido conceder' á 'los compréndidoEi en la siguiente '. tela-
cióh, que da pl'incipio con el 'sargento del regimiento Infan-
t~ria de Guipúzcoa núm. 53 Angel Antolín Martín y termina
con el ~üardia civil de 2.a clase de la comandancia de Gero-
na, Mateo Castellanos Pizarro, las pensiones mensuales que
en la'mil:'ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E: para sJl conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1901.
WEYLEB.
Señores Capitanes general del Norte y de las islas Baleares y
Director general de la Guardia Civil.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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PENSIÓN MENSUAL
Número
Cuerpol Clqel NOMBRE!! de cruces roj q =
,. que poseen Pesetas Cén~.
--
Beg. Inf.' de Gnipú"",_ núm. 53.... ""genio ...... "r~g>l A~lolin >W,tÜL .•..•... 3 5 JI
Idem id. de Baleares nlÍm. 1. ...... Otro.. . ........ DIego Peraz del VIllar ......... 4 7 50
Comandancia Guardia Civil de Garona Guardia 2.0 , ••••• Mateo Castellanos Pizarro ... , .. 3 5 »
Madrid 26 de marzo de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14,de enero ultimo, a favor del
corneta, licenciado, Román del Castillo Pastor, para el relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7,50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha serddo conceder el mencionado relief, y
diBponer que la referida pensión le Bea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Guadalajara, desde el dia 1.0 de
febrero próximo pasado, mes siguiente al de S\1 baja en el
Ejército.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Aragón.
ooa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Valle
Bardaji (Huesca) en 27 de diciembre último, por el soldado,
licenciado, Ramón Larramona Sahun, en súplica de ralief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Rei~o, se ha servido acceder á Jos deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de Huesca, desde el dia 1.0 de julio
próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Arl:!g6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este,
Ministerio con su oficio de 10 de enero último, promovida
por el soldado, licenciado, Domingo Fernández Bouras, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión ménsual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tiptivo rojo que posee, el' Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha I'ervido acceder á los deseos
del recurrente, y disponE'r que la referida pensión le s<'a sa-
tisfecha, por la Dele~ación de Hacienda de Orense, def!lde el
dia 1.0 de diciembre de 1899, mea siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1901.
\Y.b1YLER
~ñor Qavitán ~eneral qe ~alicia.
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Excmo. Sr.: Vista' la instancia que V. E. cursó á este
Miniflterio con su oficio de.25 de enero último, promovida
por el soldado, licenciado, Facundo Zamora Finia, en suplica
de relief y abono, fuera de frIas, de la pensión mensual de
7,50 pesetas, anexa á una cruz' del Mérito Militar con dis-
tintivo r~jo que posee, el ,Rey ,(q. D. g.), Y en su nombre
la Rflin3 Regente delUeino, se ha servido acceder á los de-
ieos del recurrente, y disponer que la rl'feridu pensión le sea
satiefecha, por la Delegación de Hacienda de Ciudad Real,
desde el dia 1.0 de diciembre'próximo pasado, mes siguien-
te al de su'baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1901.
W:¡¡;YLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. CUl'SÓ á el'te
Ministerio con su oficio de 21 de diciembre último, a favor
del soldado, licenciado, Andrés Pereira García, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la referida pensión le aea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la Coruña, desde el día 1.0 de diciembre
próximo pasado, 'mes siguiente' al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. roUChOR años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia que V. K cursó á este
Ministerio con su oficio de 10 de enero último, promovida
por el soldado, licenciado, BIas Micó Mahiques, en súplica de'
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa auna cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que pOEee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y diaponer que la referida pl:lnsión le sea satif:lfecha,
por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el dia 1.0
de abril de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de llHtrzo de 1901.
WEYLER
,Señor Capitán general de Valencia.
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Excmo. 8r.: En vista 'de la propuesta que V. E. CUlSÓ á
este Ministerio con su oficio de 28 de diciembre último, á
favor del soldado, licenciado, Juan Grippa Deorico, para el
1'elief y abono', fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 1
pel'etas, anexa á una cruz del Mérito :Militar con distintivo 1
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina:
Regente del Reino, se ha servido conceder el mencionado re-
lief, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, desde!
el día 1.0 de enero próximo pasado, mes siguiente al de su I
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
Pérez y Roldán, las recompensas que se expresan, por hallarse
comprendidos en el arto 8.0 del reglamento de la!'! Academias
militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897
(C. L. núm. 281). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
&ñor Director de la Academia de Ingenieros.
Relación que se cita
cmCp'LARES y DISPOSICIONES .
de la. Subsecretaría '1 Secoiones de este Ministerió '1 do
las Direooiones generales.
Oruz de 2.a clase del
Mérito MiJitar con
Oomandante. D. José Benito y Ortl:'ga •••. '" distintiTo blanco
Otro........ »Julio Lita y Aranda........ y pasador del
.Profesorado».
Capitán ...... »Isidro. Oalvo y Juana....... ldem de l.a íd. con
Otro .•.•.. " ~ FmnClSCO Susanna y Torrénil id y pasado~ íd
Otro .••••.•.•\ » Manuel Pérez y Roldán. . . ' •.
Madrid 26 de marzo de 1901. WEYLER
DestinosKm,mREsClasesSeñor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la primera región.
WEYLER
Excmo. Sr. Vista la instanoia promovida desde Málaga,
en 18 de diciembre último, por el soldado, licenciado, Anto-
nio Tello Rico, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la peasión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (que
Dios guareJe), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación
de Hacienda de Málaga, desde el día 1.0 de febrero de 1899,
mes siguiente al de su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía. SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minist.erifl con su oficio de 2 de enero último, promovida
por el artillero, licenciado, Hermenegildo Freixanet Vilapla·
na, en súplica de relief y abono, fUera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesl'tas, anexa á una cruz dAl Mérito Mili-
tar con distitivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.); yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha, por la Dell'gación de Hacienda de Lérida,
desde el día 1.0 de enero de 1898, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
26 de marzo de 1901.
Para cubrir la vacante de sillero-guarnicionero del 12.0
regimitlllto montado, se destina á Manuel Ollés García, exce·
dente de dicha clase agregado al parque de Barcelona y como
prendido en la real orden circular de 22 de noviembre de
1898 (D. O. núm. 261); verificandose el alta y baja en la pró-
xima revista de abril.
. Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1901.
El J~fe de la Sección.
Ramón Fonsdevielq,
Señor ..




Señor Capitán general de Cataluña.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompenea
formulada por el Director de la Academia de Ingenieros y re-
mitida á este Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á los jefes y oficiales que se inclu-
yen en la siguiente relación, que principia con el comandante
D. José Benito y 'Ortega y termina con el capitán D. Manuel ¡
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Oircular. La Comisión liquidadora del cuerpo proceden.
te de los ejércitos de Ultramar á que haya pertenecido el
soldado Tomás Fustes B~ázquez, lo manifestará con urgencia
á esta Sección. .
Madrid 26 de marzo de 1901.
El Jefe de la 'Sección,
José Ba~·rafJ.uer
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SECCION DE· ANUNCIOS
911
OBRAS El VENTA El LA IDIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL» Y-COLECCIOI LEGISLATIVA»
'1 ouyos pedidos han de dirigirse al Administrado!.
L ..g.X.L..A..e:::tt~::N"
Del at10 1875, tomo S.', ti 2'50 pesetas. .
De los ati.os 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897i 1898, 1899 Y1900, ti 6 pesetas
r.ada ano•
.Los 6le1'1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacs{m publicada,
podrán hacel'1o abonando 6 pesetas mensuales. .
DKirio OficiaZ ó pliego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 50 i~.
Las subscripciones particulares-podrán hacerse en la forma siguiente: ..
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de~trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la~correspondiente á otro año de la atra5ada.
Los pagos ·han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
ferminada Iilu.impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado!! de las Capi-
tanias generales. . .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
eión por armas y cuerpos. Va precedido de la re¡"eña histórica y organización actual del Il:stado Mayor General, y df' un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre' las materias que ~f~ctan en todas las situaciones qUfi
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegI1do.
Se pOBdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de 8an
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ~5, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -
En l•• talleres l1e este Estahleehuiento se haeen toda elase de impresos, e.tad08 y formularios para los euerpo8 y dependencia
del Ejéreito, á preel08 eeonómleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
~1~RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GE:NERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GU~IÉRREZ IIERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
l'reoio: 2'50·pe.,w.s.
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
~~cala dp 500~000 estampado en tela, y. (Ion es-tuclle.
ldem id. id íd. estampado en papel. ..
2,50 pesetas.
1,50 •




SEGÚN El NUEVO REGLAXENTO TÁCTICC. DE lNFANTm4,
1:i~1 pl'ecíú dl:' (>J8,da ejemplar de este folleto (ilu~tradocon gran ~Ú'lner() de láminas), es de una Pe-
)" 1\-l;~.dr.jnLoll' pedidoE! para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado Que .~~j~
~lANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
!' ~ r .IHHiUl.flf t1I tf n· '"010 ItEA, !IP,bU. Ol 23 01 JUNIO Ot '893, iI.RJ LAS _CAOEMIM í\HilIitEtiH!, ~
DEL ARMA DE INFANTElllal
T· "." S 1 V ~ ..
Tercera edición. ¡:efOl'mada con arreglo á los nuevoli' ['eglamento!' táctICO y d.. r,11'O, y á todaf
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el l.er tomo; y al de 4 pesetas el 2,0
8e remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
--- .~_.......'_._,..-._---~------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
A.R·MONIZADAS CON LA LEGISL.ACI:)N ·VIGENT-r.
8,- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
"cural);'!)!: C't:Ugacioner de toda.s ls.u olaqell. Ordenar generales pa.ra o:f1c1a.loL. Soneree '1 t,ra.ts.m~t"utos mUitarGll
8en10io de guarnioión '1 Servioio h1.terior de loa Cnerpoa de lnf~nte:cia '1 de. oaballería.
La obra tlent) forma adecuade para. ~eJ'Vir ñ~ texto (\ Of' l;lomlUlta, ~n todRf' la!' Acailemi.aR militares. y ~.tR,D1h;fi·
na gÍ:an utilidad !,lH'i! el \llgN~"'(l en loo ('nli:'gÜ'1 0(' la Chml'dl!t Oivil y ,i€' Oamhb'11"',a
SI1 P1'ec1O u.lA Mil.drid, euc&'tonada, es de 3, ptltletab tlJe11lplar¡ ~ con 50 cént~~~ ~~~ L'tl.ri~~CIi,~ "
pr.llmcililoi! '
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